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 Aplikasi system pemantau kecepatan dan dibangun untuk memantau keceptan 
dan kepadatan di jalan raya, yang nantinya hasil dari pemantauan dapat di gunakan 
untuk berbagai keperluan seperti menghindari kemacetan maupun untuk penelitian 
lebih lanjut. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksperimen 
Laboratorium dimana pengujian ini menggunakan prototipe. 
 
 Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah terciptanya suatu sistem 
pemantau kecepatan dan kemacetan lalulintas yang cukup akurat, dimana data 
banyaknya kendaraan yang ada dapat digunakan untuk membantu orang menghindari 
kemacetan maupun untuk penelitian lebih lanjut. 
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